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GagasanSatu Malaysia perlu formula BM =2T
RUPA-RUPANYAsetelah52tahunmerdeka,
Malaysiamasihbelum benar-benarberjaya
menyatukanrakyatnyayangpelbagaikaum.
IamenyebabkanPerdanaMenteri,DatukSeri
Najib Tun Razakterpaksamemperkenalkan
gagasanSatuMalaysia. .
BerbezadenganMalaysian Malaysia yang
cuba 'diperjuangkan'oleh pembangkang,
konsepSatuMalaysiabermatlamatkanper-
paduannasionaldan bukannyaruangcau-
vinismembuatuntutanbukan-bukan.
]ika selamaini perpaduanhanyaberasas-
kan konseptoleransi,kini ia dilihat perlu
ditingkatkankepada konsep penerimaan.
Maksudnya,rakyatharusmenerimahakikat
sejarahdansosiobudayayangmenjadilatar
kepadakonsepnegarabangsaMalaysia.
Namun persoalanpalingasasbagipeng-
hayatankonseppenerimaanini ialahsejauh
manakahketelusandanketulusan(2T)semua
kaum?
SejauhmanakahorangMelayudapatme-
nerimaorangCina, orangIndia dan suku
pribumi di Semenanjungdan Sabahserta
Sarawak,sebagaisebahagiandaripadarakyat
Malaysia?Sejauhmanakahpula kaum dan
etnik lain itu mengiktiraforangMelayuse-
bagaipendudukasalnegaraini?
Persoalan-persoalanitu hanyadapatdija-
wabdengantelusdantulusjikasemuarakyat
bertuturdalambahasayangsarna.
WalaupuntermaktubdalamPerlembagaan
MalaysiabahawabahasaMelayuadalahba-
hasakebangsaan,olehitu ia menjadibahasa
penyatuan.Tetapikebanyakanrakyatmalah
kalanganpemimpin negarasendiri masih
tidakmenghayatinya.
Masing-masinglekadenganstatusquodan
bersikapprejudisterhadapkaumlain.Masih
adakepercayaandalamhatibahawakelainan
akanmenimbulkanpersaingan"hidup-mati".
]usteru,apayangmasihada perlu diperta-
hankan.Kelainangagalmenimbulkanminat
untuk perkongsian,sebaliknyamenebalkan
lagibibit-bibitperkauman.
]usteru,faktor Formula BM = 2T iaitu
BahasaMalaysia= Telus dan Tulus, perlu
dijadikanakar gagasanSatu Malaysiajika
mahumencapaimatlamatperpaduantulen.
Formula ini hanya boleh diuji apabila
semuakaumbercakapdalamsatubahasa.
Secarapsikologi,jika duapihak(A danB)
berbualdalamsatubahasa,tiba-tibapihak
ketigamenyampukdenganbahasalainyang
hanyadifahamisarnaada oleh A atau B
sahaja,makapastiadayangterasa.Perasaan
kurangsenangitu akanmenimbulkanpre-
judis dan boleh membawakepadakereng-
gangandalamhubungansesamarakyat.
Begitulahanalogibagifungsibahasaseba-
gai alat komunikasibagi mencapaiperpa-
duan. Bagaimanamungkin pelbagaikaum
boleh disatukanjika masing-masingmasih
dibenarkanbercakapdalambahasayangsa-
lingtidakdifahami.
Hal ini menyebabkanjurangkomunikasi
yangmembawakepadakegagalanuntukrak-
yatmenjadilebih rapatdanbersatu.Bagai-
manabolehdiukurkefahamanseseorangjika
ciri bahasatidakdikongsibersama?
Kontraksosialnegaramenyarankanbahasa
yangdifahamiolehsemuadijadikansebagai
bahasakebangsaan.
Terbukti ia adalahbahasaMelayu. Ma-
langnya,tidak semuadapatmenerimanya
walaupunkonon berpegangteguh kepada
konseptoleransidandemokrasi.
DalamkalanganorangMelayusendiriter-
masukparapemimpin,masihadayangtidak
yakindenganmartabatyangdisepakatiber-
sarnaitu. ]usteru,"Apalahdiharappadi se-
berang:'
Slogan"Bahasamenunjukkanbangsa"per-
lulah dihayatidengansetulus-tulusnya.Kon-
sep 'bangsa'pula perlu dilihat secarame-
nyeluruh.BangsaMalaysiabukannyaterhad
kepadakaum Melayusahaja.Ia terdiri da-
ripadakaum Melayu,Cina, India sertapri-
bumi di Semenanjung,Sabahdan Sarawak.
]anganlupa kaum-kaumminoriti lain. Ke-
pelbagaiankaumakanmemperlihatkanva-
riasibahasayangrencam.
Malaysiasepatutnyacemburudenganke-
jayaanIndonesiamenggunakanbahasaIn-
donesiauntuk menyatukanribuanetnikdi
negarakepulauanitu.
]ika selamaini semuakaum di Malaysia
bertoleransidalampelbagaiperkara,sudah
tibamasanyauntukkitamenghayatikonsep
'penerimaan:
Kita perlu faham bahawatoleransime-
ngandungiduasemangatiaitumemberidan
menerima.Tidakselamanyasesuatukaumitu
boleh memberisahajadan juga tidak sela-
manyasesuatukaum itu boleh menerima
sahaja.
Sejak2007,bahasaMelayudiubahmenjadi
bahasaMalaysia.Pengorbanan'mematikan'
bahasaMelayusupayaia tidakdilihatmilik
Melayu sahaja,harus dihargaioleh semua
kaumdemimencapaihasratSatuMalaysia.
]adi, gunakanlahbahasaMalaysiasupaya
kitasemuatelusdantulus.
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